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Lrnpl,enentatlosrof the priaolple of equ"al pay
thb'sit{etXdb dt }1 Dbcdlibdi 1965' ' : '1
i  8be connLeslon of the Europoan comnunLtrea baE pecBntLy
produced a report on progrese Ln inplementtn6 the eq-ual. pay'
'' prlnclpl'e as "ot 11 Dec'enber 1966t
,i
Thtrs pqlaclple raa dEf,lned by ertlele  11p 9f. tbe .freaty of,
Rone and sae l-ater epelled out J.a the resotuttoii adbpted by the
. Qonference of, Henber statee otr ]o Qpcember 1961, wbrih epeoi.fietl
Jl  Decenber 1951+ ae the datl for l.te conprete acbLevemenl.
on that occaslon thE E&€ Gouu{esl.oa  had Btepsf,ed a report
. ln vhlch. lt  sqryeye.d thc olgafflcant praglass nade La all  the
Conniunlty countries, ft  aerrert'beleeeb'uoted  that the princ!.ple
9f qgual. pay had not been.fully apptte{,in pragt,Lce f,n'auy
Comnunity couatry. 
'
' ';l'  Geneiglly" speaklng the aes'repqrt: 'efio*lng the' sl.-tuatioa at
)1 December '!966 contirne the concluaions the Cournission 'qeachecl
i,n ft3 preiioue,ibpor!.  '. '  ., ,  .  ., ,  '',.' 
, i
On thg J-egaI p{ane. }het'situatLon is unclarrgdd, ripart frou ;  'the 'nt!rr'aompurgQry-.  nlninun'ragb fon'skillea iare anq. lenare
woikers reoehtiy iatrodused iB rruxenbourpg. the connrrnity_
bountrieg  can. dttlf  be. dlvlrled ln?ottro gqoups ;  f.n tha; i-irst
,4c9uP. are tbe. i'o.untrie'E .rh.g.re,.thq- Leg. I.agtil.n""t" exlsi:, whiob ' nor.e QI'lese fulag fiuergntge rpusn-rorkgro, a',rlght to,. egual pay
. ;  rhic?i'c.an be .ppheia\ grt",,sorlril'(d"rqpny,, rt;it,  rrince ana 
-
' j' r,ulenboulg). !tr" 
)ee'c.6nd" 'gio.u*#olpr{eg.te I'iu'bo""irred wrpre ttre
, exletence of a legal- oafeqgard  depends .gd the appllcatlon of the
*egug1 pal pTlpeipllb {n ioliscti-ve bargaini_ng  agreementb (.B"lgiun,
;"[etberlands).  ftre'fact that ln pon'b Countitee no lega1_ safeguard
f,et exls!,q doee not necesearily'noal'thgt  these countrlee rag
behsnd the otherg tn appLying ltre plinciple.  :  , 
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This ls partic,ularl.y true of BeLglum aa{ I,uxeqlourgt but aLEo
of the other countries, though to a leeser ext'dint I 
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Whil-e not:Lng that progre6a has been nrader the Conmission
.rfeeLs bound to emphasize once fiore .tbat there Ls del,ay in the
cbrrect And fulLlrimp3.elmentat{on of the pri.nclpLe of egual payl
notabty ln sectoas enploying large nunbers of wonen. In
ad.ditionl it  notee that even when there :!,s no Longer'in principS'e
any'wage diecri.nl.natlon  between nen and wonen rhorkerst ln practice
woments sork iet often eubJect to eone uaderval.uing  uhich has
repercu6elons Crn theLr FeS. Ehie being 8o1. the Cornnrieslbn,
.cohsid,ere'that it 'l,e eEsentlal, to extand the fle]^d 'of obsbrvation
,and to, nake a closeriexamina.tlon  t'han previousily. of oertain
46pect8 and" problene dLnectly'con$ect€d  wlth vlouienrs"'work vhiclt
u.ppear to.conetitute the stunbllng*blqck to a complete applica'
tion of the equal pay prlneiple, euoh aa job'c]aesfflcation
schenes in.eoLLectLve uage agreenente of; firm!'s contraCts ''and
nethods of w4gs-fixia6.. Other probleae; such as the pattern
of fena[e.enpioynent ind vocational trainlng of stoqen r. whlch
ere f.ikely: to provide additlonal. lnforrnatiotl -  Ehould alpo be
studLed' nore eyoteqri.ti.cal.ly.
'  .  Ttre Connission trtroposes to drar:up &,Fl.an of' .work on these
queetio;ls and,on nethods ,fo:i' .eanying Lt out.. To plepafe, and
car-ry out thls 'pJ-an; - the Cornmissiort relys on'the support anil
co-operatiotr of tbe Menber $tatgs.. These ul,l1 obtain greater
knowl.edge of the'rdlevant El'tuations which nill  ertable thern to
conpl.ete'the lp,pilg&entatLbn.of the prl"nciple with due regarret to
Country
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La r6al-isation du rincine dr6 1it6 entre 6rati.ons
rnasculines et fdminines au 3I d-6cembre 1
La Commission des Communaut6s europ6ennes vi-ent d.r6tablir un rapport
sur 1'6tat d'application au 3I d6cembre I)66 du principe d'6galit6 entre
r6mundrations masculines et f6minines"
0e principe d6fini par 1'art.  l1p du trait6  de Rome a 6t6 explicit6
ult6rieurement  par la rdsofr:tion adopt6e par la conf6rence  d-es Etats
membres le 30 d6cembre 1961 qui a fix€ Ia date du 31 d6cembre 1964 pour
la r6alisation int6grale d.e ce principe.
A cette occasion 1a Commission de la  CEE avait 6ta.b1i un rapport dans
leque1 eIle faisait  6tat des progrbs importants enregistr6s daus tous les
pays de la Communaut6. E1le avait n6amoins constat6 que 1e principe de
1'6ga1it6 salariale nravait trouv6 d.ans 1'applicati-on pratique une r6alisa-
tion compldte d.ans aucun des pays d.e Ia Comrnunaut6.
Le nouveau rapport qui reflbte la situation au 31 d6cembre 1!65
confirme en g6n6ral les conclusions  auxguelles Ia Cornmission 6tait  parvenue
dans son pr6c6dent rapport
Sur le plan juridique,  D. part le nouvea,u salaire minimum obligatoire
pour les ouvriers et les ouvrj-bres qualifids,  r6cemment introdult au
Luxernbourg, la situation reste incbang6e. Les pays d.e la  Communaut6
continuent b. pouvoir 6tre class6s en deux groupes: dans 1e premier trouvent
place les pays d.ans lesquels les instruments jurid-iques existant garantis:
sent d.tune fagon plus ou moins complBte aux fernmes qui travaillent  1e
droit i. 1r6galit6 d-e r6mun6ration susceptible  d.tBtre prot6g6 par 1es
tribunaux (en Alleniagne, Ttalie, France et Luxembourg)"  Dans Ie second.
groupe se trouvent 1es pays dans lesquels lrexistence d-tune garantie
jurid-ictionnelle est conditionn6e  par la r6alisation du principe d.r6ga11t6
au sein d"es conventions collectives (Belg:.que-Pays-Bas).  Le fait  que,
dans certains pays, tule garantie jurid.ictionnelle nrexiste pas encoret ne
signifie pas n6cessairement gue le niveau de r6alisation atteint  d.ans
ces pays soit inf6rieur i  celui des autres'
Sur le plan pratique, les progrbs se sont poursuivis grdce au
renouvellement  ae pfusieurs conventions collectives et gr6,ce aussi ir,
1 rimpulsion d.e certains gouvernements.
Le tableau ci-d.essous- 6tabli sur 1a base d.es statistiques
officielles  -  sur les taux clrauglrnentation clu salaire moyen horaire bnrt
des ouvriers et d.es ouvribres dans lrindustrie,  peut fournir certaines
indioations  pour montrer que lcs efforts accomplis par 1es organisations;&-
d'empl-oyeurs et de travailleurs afin de r6aliser 1'6galit6, ont eu leurs
r6percussions sur 1es gains effectifs.  Cette constatation est particulidre-
rnent valable pour la lSelgique et le Luxembourgr mais 6'galernent, bien que
d.a"ns une nnoindre mesu:rer pour 1es autres pa;'s 3
Taux d'agsnentation d.u salaire moven horaircobrut  d"es ouvriers -et ouvribres
dans L'industri e (oi)
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Ces donn6es n€ peuvent, bien entendu, 6tre consj-d.6r6es  comrie absolument
probantes, plusieurs lra.isons, autres que la progression des salaires
i6mirl.irl* par rapport a,ux salaires masculins pouvant influencer l r 6volution
d.es indices.
Tout en constatant quc d-es progrds ont dtd r6a1is6s, la  Commission
se voit  obligdc d.e souligrrer encore l-rexistence dtun retard. dans la mise en
oeuvre "ort""t"  et complbte du principe de ltdga"lit6 des salaires masculins
et f6minins, notamment dans les branches occupant un nombre 616v6 de femmes"
En outrc, elle note qrre, m6me lorsquc, sur le plan des principes, il  ntexiste
plus aucune cliscrimin:rtion  d-tord-re salariel entre main-dtoeuvre masculine
et fdminine, da,ns Ia pratique, le travall  des femmes fait  souvent lrobjet
de certaincs sous-6val.uations  qui se rdpcrcutcnt sur lcs r6mun6rations d.e
celles-ci. frans ces con<lltions, la Comrnission consid"bre qutil  est indispen-
sable d.'6tend.rp le champ d'observation et dtexarniner  df une fagon plus
,drl  l
approfondi/%hparavanl; certai-ns aspects et problbms lids  directement au
travail  f6iinin  et qui. constituent, semble-t-i1, 1a pierre d'achoppement
doune applica,tion int(lgrale du principe d.e 1'6galit6, tels  que 1es syst6mes
de classification des fonctions d.ans 1es conventions collectives ou
acoords d"rentreprises et les rn6thodes  de forrnation des salaires. Drai.itres
probldmcs comme"oolui iLe Ia structure Ce lrelnploi f6minin et celui de Ia
formaJion professionnclle f6minine - qui sont susceptibles  d-c fournir d.es
616ments d.'informatiorL compl€mentaires  -  doivent 6tre 6galement 6tudi6s
,i  f ..h^  €-^nr  -1  .,^  ^,,-+rlh^+.i  ^1r^ u  urrs  f  d\,urr  lrr*D  DJDUUJtrQUrquso
La Comrnissicn sc plopose de mettre au point un plan de travail  relatif
i. ces probldmes et aurr: m6thod.es d suivre pour le r6aliser" Pour lt6laboration
et ltexdcution  d.e ce plan de travaill  la Commission corypte sur l-tappui
et la collaboration  ders Etats membres.  Ceux-ci pgurront clisposer d.'une
ccnnaissance accrue des situations leur perrnettant ainsl draohever fa
rdalisa.ticn  d.u princitrre dans le respect des obligations qurils ont souscrites.
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